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Notas explicativas
En el presente documento se han adoptado las convenciones siguientes:
• Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.
• El punto (.) se usa para separar los decimales.
• La raya inclinada (/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971).
• El guión (-) puesto entre cifras que expresen años (por ejemplo, 1971-1973) indica que se trata 
de todo el período considerado, ambos años inclusive.
•  La palabra “toneladas” indica toneladas métricas, y la palabra “dólares” se refiere a dólares de 
los Estados Unidos, salvo indicación contraria.
• Salvo indicación contraria, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación 
corresponden a tasas anuales compuestas.
• Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados 
en los cuadros no siempre suman el total correspondiente.
En los cuadros se emplean además los siguientes signos:
• Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado.
• La raya (—) indica que la cantidad es nula o insignificante.
•  Un espacio en blanco indica que el concepto de que se trata no es aplicable.
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HONDURAS: EVOLUCIÓN ECONÓMICA 
DURANTE 1999
1. Rasgos generales de la evolución reciente
La actividad económica en Honduras registró una caída de 1.9%, reflejo de las 
consecuencias negativas que tuvo el huracán Mitch acaecido en octubre de 1998. El 
deterioro de la situación económica, que significó un retroceso de 4.6% en el producto 
por habitante, no fue mayor gracias a la oportuna ayuda internacional, la cual se 
materializó sobre todo en importantes donaciones, créditos concesionales y la 
posposición del pago del servicio de la deuda. El sector exportador acusó un desempeño 
desfavorable, lo que generó un incremento significativo del déficit de la cuenta corriente 
de la balanza de pagos. También se elevó el déficit fiscal por los gastos de 
reconstrucción. Sin embargo, la política monetaria restrictiva contribuyó a que la 
inflación se atenuara y el tipo de cambio se depreciara en forma moderada.
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El sector agropecuario sufrió una drástica 
contracción motivada por la caída de la pro­
ducción de bienes de exportación, como el 
banano y el café. También se redujo la pro­
ducción de cultivos destinados al consumo 
interno, particularmente el frijol, el arroz, el 
maíz y el plátano; es de advertir que las dona­
ciones de alimentos evitaron problemas de 
desabastecimiento.
Los demás sectores productivos registra­
ron una desaceleración generalizada, en espe­
cial los servicios básicos de electricidad y 
transporte, el comercio y la industria manu­
facturera. Sólo la industria de la construcción, 
la minería y la maquila experimentaron una 
expansión considerable.
Considerando la magnitud del descalabro 
económico que significó el paso del huracán 
Mitch, el país mostró una relativa estabilidad 
macroeconômica. En ello jugó un papel determi­
nante la celeridad de la ayuda internacional. En su 
reunión de mayo en Estocolmo, Suecia, el Grupo 
Consultivo para la Reconstrucción y Transforma­
ción de Centroamérica otorgó a Honduras ayudas 
por más de 2 700 millones de dólares para el Plan 
Maestro de Reconstrucción Nacional, de los cua­
les hacia fines de año se habían suscrito y contra­
tado casi la mitad. Además, en marzo se firmó un 
acuerdo de servicio reforzado de ajuste estructural 
(ESAF, por sus siglas en inglés) con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), que facilitó nego­
ciar con el Club de París el diferimiento del pago 
del servicio de la deuda oficial y permitió acelerar 
desembolsos de organismos internacionales y 
donantes.
A fines de 1998 comenzó el programa de 
reconstrucción, sobre todo para reactivar la pro­
ducción agrícola y rehabilitar la infraestructura 
dañada. La gestión macroeconômica se encaminó 
a preservar la estabilidad, en condiciones de una 
significativa expansión de los gastos de capital 
públicos que, a la luz del estancamiento de los 
ingresos, provocó un incremento del déficit fiscal. 
Gracias a la política monetaria contraccionista, y 
en parte también a la importación de alimentos, la
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inflación fue menor que la del año precedente; 
además, la relativa abundancia de divisas permi­
tió mantener un moderado deslizamiento cam­
biado, régimen adoptado a mediados de 1998.
Gráfico 2
LA INFLACIÓN BAJÓ PERO LOS GASTOS DE RECONSTRUCCIÓN 
ELEVARON EL DÉFICIT FISCAL
Aunque el déficit comercial de bienes y 
servicios más que se duplicó —por la contrac­
ción de las exportaciones y el incremento de las 
importaciones—, el saldo negativo de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos sólo aumentó a 
un monto equivalente a 3.3% del producto inter­
no bruto (PIB), merced al considerable ingreso 
de transferencias internacionales oficiales, reme­
sas familiares del exterior y la reducción de pa­
gos negociada en los programas de readecuación 
de la deuda extema. Aún más, las reservas inter­
nacionales crecieron gracias a la afluencia de 
los créditos externos para la reconstrucción y a 
un importante flujo de inversión extranjera 
directa.
Por razones evidentes, el desastre natural 
provocó el aplazamiento de ciertas reformas 
económicas en proceso, como el remplazo del 
sistema de subastas por un mercado interban­
cário, la privatización de la red de distribución 
de electricidad, la conclusión de la privatiza­
ción de la empresa telefónica y la concesión de 
aeropuertos. No obstante, en otros ámbitos se 
registraron avances, sobre todo en el fortale­
cimiento institucional del sistema financiero, a 
través del mejoramiento de la supervisión ban­
caria y la creación del Fondo de Garantía de 
los Depósitos.
Luego de que en el segundo semestre del 
año se sentaran las bases para una recuperación 
paulatina de la economía en la mayoría de los 
sectores productivos, para el año 2000 se prevé 
un crecimiento del PIB de entre 4% y 5%. Las 
perspectivas de inflación son muy similares a 
las de 1999, con un aumento entre 9% y 11%. 
En contraste, se estima que el déficit fiscal se 
elevará al doble del registrado en 1999, a con­
secuencia de los gastos de reconstrucción.
2. La política económica y las reformas estructurales
Después de los daños y graves desajustes causados por el huracán Mitch, el Gobierno 
de Honduras diseñó un programa económico para el período 1999-2001 con objeto de 
alcanzar una rápida recuperación en un marco de estabilidad macroeconômica. El 
gobierno basa la recuperación en una amplia labor de reconstrucción y restauración 
—que comenzó en 1999—, en el restablecimiento de la producción agrícola, el estímulo a 
la actividad del sector privado y políticas encaminadas a incrementar el ahorro del sector 
público.
Para apoyar del programa económico, el 
gobierno suscribió el 26 de marzo de 1999 un 
nuevo acuerdo de servicio reforzado de ajuste 
estructural con el FMI. El gobierno consideró 
que un acuerdo de esa naturaleza facilitaría la 
asistencia de los acreedores del Club de París 
mediante una suspensión del plazo para todos 
los pagos del servicio de la deuda externa en 
1999-2001 y el alivio de la deuda en las condi­
ciones más favorables, y que contribuiría a 
acelerar los desembolsos de recursos del Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de Desarro­
llo (BID) y otros donantes para contribuir a 
financiar las considerables necesidades de re­
construcción. Además, el acuerdo establecido 
con el FMI se estimó esencial para restablecer 
la confianza y acelerar la recuperación econó­
mica.
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El proceso de reformas estructurales avanzó 
en el transcurso del año, aunque experimento 
retrasos con respecto al plan originalmente con­
cebido en el programa económico del gobierno. 
En particular, sufrieron retrasos la privatización 
de HONDUTEL, la concesión de los cuatro ae­
ropuertos internacionales del país y la privatiza­
ción del área comercial de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE). En cambio, se 
avanzó en el proceso de desgravación arancelaria 
conforme al calendario aprobado por el Mercado 
Común Centroamericano (MCCA).
a) La política fiscal y las finanzas públicas
La desaceleración de los ingresos fiscales y 
el fuerte incremento de los gastos provocó un 
aumento del déficit fiscal de 1.1% a 2.9% como 
porcentaje del PIB. Los ingresos corrientes del 
gobierno central en términos reales se estanca­
ron, en contraste con los aumentos de 20.7% y 
12.1% registrados en 1997 y 1998, por la in­
fluencia negativa del retroceso en la actividad 
económica y la reforma tributaria de 1998.
Gráfico 3
LOS INGRESOS DEL GOBIERNO CAYERON Y SE 
INCREMENTARON LOS GASTOS 
(Tasas de crecimiento reales)
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La disminución más dramática se experi­
mentó en el impuesto sobre la renta, que cayó 
23.7% real, en parte como resultado de la reforma 
tributaria del año anterior que bajó el impuesto 
marginal de 42% a 25%, y en parte debido a las 
pérdidas ocasionadas por el huracán Mitch en 
1998 a empresas que debían pagar impuestos en 
1999. Esta caída, así como la registrada en los 
tributos sobre la renta y sobre el comercio exte­
rior, fueron parcialmente contrarrestados por el 
incremento en la captación del impuesto general 
sobre ventas (14.7%) que resultó del alza en la 
tarifa de 7% a 12% puesta en vigor en 1998.
Los gastos del gobierno central aumenta­
ron fundamentalmente por el fuerte incremento 
de los gastos de capital (28% real), debido,
como ya se mencionó, a las labores de emer­
gencia y reconstrucción provocadas por el 
desastre natural.
El déficit fiscal se financió totalmente con 
crédito externo y transferencias internacionales, 
ya que la política monetaria restrictiva determinó 
un financiamiento interno negativo al sector 
público. Los arreglos formalizados con acreedo­
res del Club de París significaron un alivio en el 
servicio de la deuda externa como resultado del 
diferimiento de pagos otorgado por los acreedo­
res en diciembre de 1998. Así, los pagos por 
intereses disminuyeron de 2 314.3 millones de 
lempiras a 1 654.4 millones, y los pagos por 
amortización de la deuda externa se redujeron de 
1 591.8 millones de lempiras a 1 100 millones de 
un año a otro.
La asistencia internacional ante el desastre 
natural del Mitch se reflejó en el crédito externo 
y las transferencias internacionales recibidas por 
el gobierno central. El crédito obtenido aumentó 
de 2 353.5 millones de lempiras a 5 002.7 millo­
nes, y las transferencias se incrementaron de 
400.8 millones de lempiras a 1 413.8 millones.
b) La política monetaria
En 1999 las autoridades monetarias deci­
dieron continuar con la política restrictiva apli­
cada en los años anteriores, a fin de preservar la 
estabilidad de precios y del tipo de cambio, 
además de tomar las medidas citadas para for­
talecer institucionalmente el sistema financiero.
En efecto, desde 1997, el Banco Central 
venía ejecutando una política monetaria res­
trictiva que se caracterizó por el crédito neto 
negativo tanto al sector público como al sector 
bancario. Esta política ocasionó una disminu­
ción de la inflación promedio de 20.2% en 
1997 a 13.7% en 1998, y a sólo 11.6% en 
1999. Además, el margen de intermediación 
financiera del sistema bancario registró una 
continua reducción, pasando de un diferencial 
de 18.1% en 1996 a 14.4% en 1999.1
Se produjo una continua acumulación de 
reservas internacionales, cuyo saldo pasó de 
667.7 millones de dólares en 1997 a 1 371.6 
millones en 1999. Ello fue resultado, en buena 
medida, de la intensificación en este año de la 
política restrictiva, en virtud de la cual se re­
dujo el crédito neto del Banco Central al sector
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público en su conjunto de -3 600.3 millones en 
1998 a -7 794.9 millones entre 1998 y 1999 (el 
crédito al gobierno central pasó de -2 633.2 
millones a -5 927.4 millones). En cambio, el 
crédito al sector privado se elevó 21% nominal, 
mejorando así la redistribución del crédito in­
terno.
Gráfico 4
LAS RESERVAS SIGUEN CRECIENDO PERO EL CRÉDITO 
INTERNO SE CONTRAE 
(Tasas de crecimiento real)
1997 1998 1999
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El Banco Central utilizó el mecanismo de 
mercado abierto como principal instrumento de 
política monetaria. El encaje legal no experi­
mentó cambios en el año; sin embargo, el 
monto de los certificados de absorción moneta­
ria (CAM) colocados en el mercado por el Ban­
co Central se elevó 18.2% y pasó de 2 523.7 
millones de lempiras a 2 982.7 millones. Tanto 
la tasa de interés de los títulos valores del go­
bierno central como la de los CAM adjudicados 
a través de la subasta pública registraron una 
tendencia descendente a lo largo del año. El 
rendimiento promedio de los títulos a 180 días 
se redujo de 22% a 13.9%, comportamiento 
congruente con la disminución de la tasa de 
inflación.
En cuanto a los agregados monetarios, la 
liquidez ampliada (M3) aumentó nominalmente 
22.3% y el dinero en sentido estricto (MI) cre­
ció 21.9%, en tanto que los depósitos en mone­
da extranjera se incrementaron 26.1% y llega­
ron a representar 29.3% de la liquidez en mo­
neda nacional (M2).
Es de señalar que en el curso del año algu­
nas empresas suspendieron pagos y un banco 
comercial entró en liquidación forzosa. En oc­
tubre de 1999 entró en vigencia la Ley Tempo­
ral de Estabilización Financiera que creó el 
Fondo de Garantía de los Depósitos (FOGADE) 
para asegurar la restitución de los depósitos
efectuados por el público en los bancos. Ade­
más, con esta ley se consiguió aislar los efec­
tos de algunos problemas de falta de liquidez 
surgidos en instituciones financieras no banca­
rias que amenazaron con episodios de corrida 
de depósitos en el sistema bancario, lo cual se 
tradujo en una supervisión bancaria más alerta 
y rigurosa. Con objeto de fortalecer la solidez 
del sistema financiero, el Banco Central elevó 
el monto de capital mínimo requerido a las 
instituciones financieras: para los bancos co­
merciales pasó de 50 millones de lempiras a 
100 millones; para las asociaciones de ahorro 
y préstamo, de 20 millones de lempiras a 30 
millones, y para las sociedades financieras, de 
10 a 20 millones de lempiras.
c) La política cambiaría y comercial
A pesar de que el acuerdo ESAF con el 
FMI contemplaba intensificar durante 1999 los 
esfuerzos para reemplazar el sistema de subas­
tas por un mercado interbancário como medio 
de determinar el tipo de cambio, el Banco Cen­
tral aprobó en junio el programa monetario en 
el cual se mantuvo el régimen cambiario vi­
gente, que consiste en un sistema de paridad 
móvil (crawling peg) que relaciona los precios 
de Flonduras con los de sus principales socios 
comerciales. Este esquema se ejecuta a través 
del Sistema de Adjudicación Pública de Divi­
sas, lo cual permite un deslizamiento gradual 
del tipo de cambio nominal. Siguiendo este 
método, el tipo de cambio promedio se depreció 
6%, ya que pasó de 13.54 lempiras por dólar a 
14.35. Sin embargo, el tipo de cambio real 
mostró una apreciación de 4.4%.
El gobierno continuó con su programa de 
desgravación arancelaria, el cual contempla una 
reducción del arancel medio para los bienes de 
consumo, desde 18% a comienzos del año hasta 
15% para el año 2000.
En materia de relaciones comerciales con­
cluyeron las negociaciones con Chile a escala 
centroamericana y se pasó a la etapa de defini­
ciones bilaterales. Las negociaciones con Méxi­
co concluyeron en 2000; conjuntamente con 
Guatemala y El Salvador se suscribió el acuer­
do de libre comercio con dicho país, con miras 
a una eventual asociación con el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLC).
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Gráfico 5
EL OTO DE CAMBIO EXPERIMENTÓ UN DESLIZ MODERADO 
(Lempiras por dólar)
d) La política de deuda pública
La deuda extema se incrementó 7.4% y su 
saldo pasó de 4 403.8 millones de dólares a 
4 728.0 millones. Los pasivos del extemos del 
gobierno central crecieron 12%, de 2 316.2 mi­
llones de dólares a 2 596.2 millones.
La asistencia internacional en forma de 
préstamos reembolsables para la reconstrucción 
nacional determinó que la utilización bruta pasa­
ra de 182.3 millones de dólares en 1998 a 375.3 
millones en 1999, es decir, un incremento de 
105.9%. La readecuación que experimentó parte 
de la deuda extema del gobierno central, así 
como las negociaciones con acreedores miem­
bros del Club de París, que culminaron exitosa­
mente el 13 de abril, significaron una reducción 
en el servicio de la deuda, cuya amortización 
disminuyó 10.5% y el pago de intereses 26%. En 
la negociación con el Club de París se obtuvo un 
alivio nominal en la balanza de pagos equiva­
lente a 439.2 millones de dólares, el cual se pro­
longará hasta marzo del año 2002.
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Adicionalmente, se logró un tratamiento 
excepcional que implicó el mejoramiento de los 
términos ya obtenidos en las negociaciones ante­
riores. El diferimiento de pagos otorgado por los 
acreedores en diciembre de 1998 se mejoró y 
formalizó de manera que los montos serán can­
celados en un plazo de cinco años a partir del 
año 2003.
En mayo de 1999 se realizó en Estocolmo, 
Suecia, la reunión del Grupo Consultivo para la 
Reconstrucción y Transformación de Centro­
américa, en la cual la comunidad internacional 
definió las condiciones de la cooperación hacia 
los países de la región que se vieron afectados 
por el huracán Mitch. Cuantificaciones del BID 
indican que en esta reunión la comunidad inter­
nacional ofreció a Honduras un apoyo financie­
ro preliminar al Plan Maestro de Reconstruc­
ción Nacional equivalente a 2 763.4 millones de 
dólares, desglosado en 1 078.4 millones de 
asistencia bilateral y 1 685 millones en asisten­
cia multilateral. De este total, hasta noviembre 
de 1999 se habían suscrito y contratado 1 412.7 
millones de dólares, y 742.5 millones estaban 
en proceso de negociación. En 1999 se desem­
bolsaron 491.8 millones de dólares del finan­
ciamiento contratado.
La deuda interna del gobierno central fue de 
3 435.3 millones de lempiras en 1990, ascendió 
hasta 4 330.3 millones en 1997 y cayó a 3 280.2 
millones en 1999. Se destaca la disminución de 
la tenencia de deuda del Banco Central, desde 
1 837.7 millones de lempiras en 1990 hasta 
991.1 millones en 1999, reflejo de la política 
monetaria contraccionista respecto del crédito al 
gobierno central. También es significativa la 
reducción de la tenencia de deuda gubernamental 
por parte de los bancos comerciales, desde 889.4 
millones de lempiras en 1990 hasta 191.2 millo­
nes en 1999, motivada por la disminución del 
encaje bancario de 35% a 25% y, dentro de éste, 
la reducción de las inversiones obligatorias en 
valores gubernamentales de 25% a 13%.
Como se señaló anteriormente, en 1999 el 
gobierno central tenía una deuda interna de 
3 280.2 millones de lempiras, de los cuales
561.3 millones estaban en poder del sector pri­
vado y 2 718.9 en diversas instituciones del 
sector público: organismos descentralizados 
como INJUPEN (Instituto de Jubilaciones y 
Pensiones de los Empleados Públicos); 
INPREMA (Instituto de Previsión del Magiste­
rio) y Seguro Social, que acumulan 1 514.8, y 
en la cartera del Banco Central de Honduras 
(991.1 millones de lempiras).
La reducción de tenencia de valores por 
parte del Banco Central y de los bancos comer-
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cíales fue compensada por el incremento que 
experimentó la tenencia de deuda gubernamental 
por parte de los organismos descentralizados. 
Aquí se advierte un acierto en la política moneta­
ria al sustituir con ahorro genuino de los orga­
nismos descentralizados la adquisición de deuda 
que antes estaba en poder del Banco Central 
(crédito al gobierno central) y de los bancos co­
merciales (crédito obligatorio al gobierno central 
a través del encaje bancario).
e) Las reformas estructurales
En el programa económico 1999-2001, ela­
borado con posterioridad al huracán Mitch, se 
incluyeron las reformas estructurales para el 
período de vigencia del plan. 2 Principalmente se 
refieren a la privatización, la modernización y un 
aumento de la eficiencia del sector público, así 
como el fortalecimiento del sistema financiero. 
Los objetivos esenciales de la privatización son 
concluir el proceso de transferencia del control 
de la compañía telefónica al socio estratégico, 
privatizar la red de distribución de electricidad 
y concesionar al sector privado la gestión y el 
mantenimiento de los aeropuertos y los pro­
yectos de obras públicas. En el primer caso —el 
traspaso de HONDUTEL al sector privado— se 
había programado finalizar la venta para di­
ciembre de 1999, pero el proceso ha sufrido
retrasos y ahora se espera que la operación con­
cluya en el primer semestre del año 2000.
En cuanto a la privatización de la red de 
distribución de la compañía eléctrica, se tenía 
programado para diciembre de 1999 el llamado a 
licitación para la compra de acciones de las nue­
vas compañías de distribución que van a crearse. 
Este proceso también sufrió retrasos por lo que 
sólo se traspasó en octubre a una empresa priva­
da la fase de facturación y lectura de los medido­
res eléctricos. Se espera concluir el proceso en el 
transcurso del año 2000. Se había programado 
también concluir la licitación de la concesión de 
los cuatro aeropuertos internacionales en sep­
tiembre de 1999; hubo demoras pero se avanzó 
lo suficiente para que la operación concluyera en 
el primer trimestre de este año 2000.
El 19 de octubre se emitió el reglamento 
de la ley de Promoción y Desarrollo de Obras 
Públicas y de la Infraestructura Nacional apro­
bada por el Congreso Nacional el 20 de no­
viembre de 1998. A su vez, el 30 de diciembre 
fue presentado al Congreso Nacional el ante­
proyecto de la Ley de Agua Potable y Alcanta­
rillado Sanitario. Se formuló también el ante­
proyecto de Ley Marco del Sistema de Seguri­
dad Social, y se elaboró el anteproyecto de Ley 
Marco del Subsector Eléctrico, ambos pen­
dientes de aprobación por parte del poder le­
gislativo.
3. Evolución de las principales variables
La caída en la actividad económica del sector agropecuario ocasionó un profundo 
descenso de las exportaciones (-9.4%). La demanda interna se debilitó y sólo creció 
2.7%. Sobresale el repunte (4.7%) de la inversión bruta interna por efecto del fuerte 
aumento de la inversión pública (16.4%) que impulsaron las labores de reconstrucción, 
ya que la inversión privada prácticamente se estancó (0.8%) luego de crecer a tasas 
elevadas los años anteriores. En cuanto al financiamiento de la inversión bruta interna, 
sobresale la disminución del ahorro nacional de 25.8% a 23% del PIB, y el aumento del 
ahorro externo de 2% a 6.7% del PIB.
El consumo total perdió dinamismo, ya que cre­
ció 1.9%, frente a 5% de 1998. El consumo pri­
vado apenas aumentó 0.8%, lo cual indica una 
disminución del consumo por habitante de 2.5%, 
en tanto que el consumo del sector público se
incrementó en 10.9%. Como consecuencia de las 
necesidades de reconstrucción y con el fin de 
suplir escaseces causadas por el desabasteci­
miento interno, las importaciones aumentaron 
6.7%.
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Los efectos más graves del huracán Mitch 
se observaron en la actividad económica del 
sector agropecuario, la cual sufrió una disminu­
ción de 8.7%. Dentro de este sector, el cultivo 
que experimentó los mayores daños fue el ba­
nano cuyo índice de producción se redujo 77%, 
seguido del plátano con 71.7%, el arroz con 
52.9%, el frijol con 40.8% y el café con una 
caída de 10.9%. Por su parte, la producción de 
la actividad pecuaria experimentó un descenso 
de 2.8%. El sector pesquero contrajo su produc­
ción en 1.3%, por efecto de la reducción del 
cultivo del camarón (—4.2%), ya que la produc­
ción de langosta aumentó 24% y la de pescado 
1.2%.
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Los sectores productores de bienes que 
contrarrestaron en parte la caída de la actividad 
agropecuaria fueron la construcción, con un au­
mento de 10.4%, y la minería, con un incremento 
de 7%. La industria manufacturera y los servi­
cios básicos crecieron en forma moderada. Los 
otros servicios, como el comercio y los bancos, 
disminuyeron 0.5%.
La producción manufacturera aumentó 
2.6%. Sobresalió la elaboración de telas con un 
crecimiento de 27.2%, la fabricación de cemento 
con 18% y la producción de láminas de fibroce- 
mento con 10.9%. En contraste, hubo una caída 
en la producción de varillas de hierro (43%), de 
manteca vegetal (2.9%), de cerveza (2.8%) y 
cigarrillos (0.6%). También se produjo una dis­
minución de 13.9% en el consumo industrial de 
electricidad. A su vez, el sector de la construc­
ción amplió la superficie construida en 2.3% 
como resultado de un incremento de 5.5% en la 
residencial, su principal componente, apoyado
por el crecimiento de otro tipo de construcción 
en 17.7% y en la de tipo comercial con 2.1%.
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La producción y el consumo de electrici­
dad se redujeron 1% y 12.6%, respectivamente 
y la importación de energía eléctrica ascendió 
10.1%. El consumo de electricidad disminuyó 
en todas las categorías: comercial, industrial, 
residencial, oficinas públicas y alumbrado pú­
blico. Las pérdidas por distribución siguen 
siendo cuantiosas y aumentaron 62.6%.
Como se previo el año precedente (1998), 
las consecuencias del huracán Mitch se refleja­
ron en toda su magnitud durante el año 1999. 
Efectivamente, la caída de la actividad econó­
mica fue de 1.9%; pero se espera que la econo­
mía se recupere con un crecimiento del PIB de 
5% durante el año 2000.
b) Los precios, las remuneraciones y el
empleo
A pesar de la caída de la actividad económi­
ca, la inflación disminuyó su tasa promedio de 
crecimiento de 13.7% a 11.6%. El control de la 
inflación es una consecuencia de la moderada 
tasa de devaluación, de las donaciones de ali­
mentos para suplir los desabastecimientos inter­
nos, pero sobre todo de una política monetaria 
restrictiva caracterizada por el crédito negativo 
al sector público y al sector bancario.
La evolución de los precios al consumidor 
fue descendente a lo largo del año. En enero se 
registró una tasa de inflación anualizada de 
16.7%, que disminuyó hasta 9.3% en julio, para 
terminar a 10.9% en diciembre; el promedio 
anual resultó de 11.6%. El índice de alimentos 
se abatió más rápido que el índice general, ya 
que comenzó el año con una tasa anual de
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17.1% en enero, que fue disminuyendo durante 
el transcurso del año hasta terminar en diciem­
bre con una tasa anualizada de 4.8%. En defini­
tiva, el promedio del índice de alimentos fue de 
7.9%. El índice de precios mayoristas aumentó en 
promedio 11.3% durante 1999, similar al 11.6% 
de los precios al consumidor. El índice de precios 
mayoristas de los productos agropecuarios creció 
en promedio 16.2% y los materiales de construc­
ción 13.7%. Los precios de los productos impor­
tados crecieron 9.1%, y los de productos nacio­
nales 12.2%.
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Durante el año, el salario mínimo promedio 
por jornada ordinaria aumentó 10.4% y pasó de 
38.74 lempiras a 42.77. Este incremento fue 
inferior al de la inflación promedio del año 
(11.6%), lo que resultó en una disminución de 
1% en términos reales. Por otra parte, entre los 
empleados del sector público, el salario de los 
médicos creció 30% y el de los docentes 20% en 
términos nominales.
La tasa de desocupación abierta de Teguci­
galpa disminuyó de 7% a 5.9%. Sin embargo, de 
acuerdo con la XXI Encuesta de Hogares de mar­
zo de 1999, el subempleo alcanzó un porcentaje 
de 22.2% a nivel nacional, de 28.1% en el medio 
rural y 15.8% en zonas urbanas, 14.3% en el Dis­
trito Central y 7.5% en San Pedro Sula. La activi­
dad maquiladora, conocida por su elevado dina­
mismo en la generación de empleos, creó más de 
14 000 puestos de trabajo en el año y el total 
acumulado de empleos originados en esta activi­
dad productiva fue superior a los 115 000.
c) El sector externo
El déficit en cuenta corriente de la balanza 
de pagos se elevó de 43.2 millones en 1998 a
175.4 millones de dólares en 1999. Aunque el 
déficit de bienes y servicios registró un fuerte 
incremento, al pasar de 530.7 millones a 900.9 
millones de dólares, el considerable ingreso de 
transferencias internacionales (725.5 millones 
de dólares) evitó que se registrara una cuenta 
corriente más deficitaria.
El saldo de la cuenta financiera de la ba­
lanza de pagos se incrementó de 191.1 millo­
nes en 1998 a 421.8 millones de dólares en 
1999. Destacaron los préstamos para el sector 
público por 216.2 millones de dólares —gran 
parte de los cuales son créditos para la recons­
trucción post Mitch—, y el ingreso de inver­
sión extranjera directa por 230 millones de 
dólares.
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Las entradas de capital, junto con el 
financiamiento excepcional por readecuación 
de deuda de 175.6 millones de dólares, fi­
nanciaron el déficit en cuenta corriente de la 
balanza de pagos por 175.4 millones de dóla­
res y el incremento de 473.6 millones de 
dólares de reservas internacionales. El finan­
ciamiento excepcional de la balanza de pa­
gos estuvo compuesto por 90.6 millones de 
dólares por cambio de los atrasos de la deu­
da, 47.8 millones de dólares por renegocia­
ción de la deuda y 37.2 millones de dólares 
por condonación de la deuda para el total 
citado de 175.6 millones.
El valor de las exportaciones de bienes de­
clinó de 2 092.7 millones de dólares a 1 848.9 
millones como consecuencia de una reducción 
de 78.5% en la exportación de banano, 40.4% en 
la de café, 23.2% en la de madera, 42.5% en la 
de carne, 48% en el azúcar. Los productos que 
incrementaron el valor de la exportación fueron 
el tabaco y el zinc entre los tradicionales, y las
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langostas, los melones, las piñas, jabones y de­
tergentes entre los no tradicionales. A su vez, el 
valor agregado de la exportación de maquila 
pasó de 436 millones a 545 millones de dólares. 
El valor de las exportaciones tradicionales dis­
minuyó 46.3% y la de los productos no tradicio­
nales 0.9%. El valor de las exportaciones a Cen­
troamérica aumentó 5.2% y representa 13.3% de 
las exportaciones totales.
El valor de las importaciones de bienes 
creció de 2 337.6 millones de dólares a 2 558 
millones. Las importaciones procedentes de 
Centroamérica aumentaron 3.9% y las del
resto del mundo 10.2%. Los bienes de con­
sumo, materias primas y bienes de capital 
importados se incrementaron 8.1% en prome­
dio, excepto los combustibles, que tuvieron 
un crecimiento de 19.6% por el alza del pre­
cio del petróleo que se registró a mediados 
del año.
El índice de precios de las exportaciones 
disminuyó 9.6%, y el de las importaciones au­
mentó 1.1% lo cual provocó un deterioro en la 
relación del intercambio de 10.6%. El índice de 
la relación de precios del intercambio (1990 = 
100) se redujo de 102.1 a 91.3.
NOTAS
La tasa de interés pasiva real que era negativa (-4.9%) en 1997 pasó a ser positiva (4%) en el
año 1999.
2 Los antecedentes del programa de modernización del Estado datan de 1989, cuando el 
Gobierno de Honduras, con la asistencia técnica y financiera de las Naciones Unidas, inició un esfuerzo en 
ésta dirección que culminó en la Ley para la Modernización del Estado de enero de 1992. Desde esa fecha 
hasta la elaboración del actual programa económico se ha avanzado bastante en materia de reformas 







HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/
Tasas de variación
Crecimiento e inversión 
(precios constantes del país)
Producto interno bruto 5.6 6.2 -1.3 4.1 3.6 5.1 2.9 -1.9
Producto interno bruto por habitante 2.6 2.8 -5.0 2.1 -0.3 1.8 -0.4 -4.6
PIB a precios corrientes (millones de lempiras) 18 800 22 689 28 862 37 507 47 750 61 436 70 232 76 563
índice implícito del PIB (1978 = 100) 333.7 379.1 488.6 610.1 749.5 917.9 1019.3 1 132.6
Ingreso nacional bruto b/ 3.4 9.8 2.1 5.8 2.1 4.6 6.6 1.3
Producto interno bruto sectorial
Bienes 7.3 4.0 -2.6 6.3 2.0 5.2 0.1 -2.9
Servicios básicos 3.4 4.4 -3.9 9.2 7.0 5.2 3.8 1.4
Otros servicios 5.3 9.7 -0.5 3.4 3.3 5.2 6.1 -0.5
Puntos porcentuales
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 1 6 6 2 -1.3 4J. 1 6 1 1 1 9 -1.9
Consumo 2.7 1.9 -0.2 0.9 3.9 2.5 3.8 1.4
Gobierno 1.3 -1.0 -0.5 -0.2 0.4 -0.5 1.6 0.9
Privado 1.5 2.9 0.3 1.1 3.5 3.0 2.2 0.5
Inversión 2.7 6.8 2.1 0.9 -1.8 1.7 0.8 1.3
Exportaciones 2.4 -0.3 -2.9 3.5 2.3 0.4 0.1 -2.6
Importaciones ( - ) 2.2 2.1 0.3 1.3 0.8 -0.4 1.7 2.0
Porcentajes :sobre el PIB
Inversión bruta interna 27.3 32.4 34.9 34.7 31.8 31.8 31.8 34.0
Ahorro nacional 18.8 24.8 27.5 31.3 28.5 29.3 31.3 31.8
Ahorro externo 8.5 7.6 7.4 3.4 3.3 2.5 0.5 2.2
Empleo y salarios
Tasa de actividad
Tasa de desempleo abierto c/ 6.4 7.5 5.0 6.0 6.9 8.1 7.0 5.9
Salario mínimo real (índices 1990 = 100) 113.4 115.4 99.2 91.9 88.5 96.5 99.3 98.2
Tasas de variación
Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 6.5 13.0 28.9 26.8 25.3 12.8 15.6 10.9
Precios al por mayor 9.6 14.0 35.1 28.4 23.0 14.7 9.6 11.3
Sector extemo
Relación de precios del intercambio de bienes
y servicios (fob/fob) (índices 1990 = 100) 99.2 100.6 114.3 118.8 111.8 107.1 112.9 113.7
Tipo de cambio nominal (lempiras por dólar) 5.6 6.6 8.5 9.5 11.8 13.1 13.5 14.3









Exportaciones de bienes y servicios fob 1 041.3
Importaciones de bienes y servicios fob -1 233.4
Balance en cuenta financiera 22.0
Reservas y partidas conexas 247.0
Endeudamiento externo
Deuda extema total, saldos (sobre el PIB) 105.9










Balance monetario del sistema bancario 25.4
Reservas internacionales netas 109.9
Crédito interno neto 18.1
Al sector público -26.6
Al sector privado 24.8
Dinero (M I) 14.2
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional 34.2 
M2 22.6
Depósitos en dólares 122.5
Tasas de interés real (promedio del año)
Pasivas d/  5.5
Activas 10.0
Tasas de interés equivalentes en 
moneda extranjera e/ 7.6
■327.2 -351.5 -176.9 -193.9 ■-182.5 -43.2 -175.5
•319.9 -344.9 -178.4 -212.2 ■277.3 -321.6 -743.4
210.6 1 369.6 1 734.8 1 915.4 2 175.1 2 475.4 2 312.3
530.5 -1 714.5 -1 913.2 -2 127.6 -2 452.4 -2 797.0 -3 055.7
206.6 248.9 214.3 227.2 225.0 191.1 421.8
191.9 20.5 -39.0 -102.7 -187.2 -141.3 -298.0
Porcentajes sobre el PIB
111.5 119.1 107.5 102.1 86.8 84.9 88.6
15.6 15.6 13.2 11.4 8.9 7.8 8.2
Porcentajes sobre el PIB
16.9 16.0 18.2 16.6 16.9 18.8 19.1
18.4 16.5 15.6 16.0 16.4 15.9 16.3
-1.5 -0.6 2.6 0.6 0.5 2.9 2.8
9.5 7.2 7.8 5.1 4.1 4.7 6.1
-9.9 -7.0 -4.2 -3.8 -2.9 -1.1 -2.9
0.9 2.2 -0.3 0.6 0.2 -1.1 -4.1
8.9 4.8 4.5 3.2 2.7 2.2 7.1
Tasas de variación
14.0 30.8 23.8 51.1 39.6 18.4 22.3
-62.9 79.1 252.5 133.0 82.9 41.8 60.5
25.8 28.6 9.4 34.5 24.3 6.4 -4.1
16.4 14.5 -93.2 -1 302.6 336.2 149.0 77.7
14.9 24.7 21.1 49.2 42.5 34.3 21.0
13.0 37.0 18.3 27.1 33.8 12.7 21.8
5.3 10.1 22.1 33.3 68.7 26.8 25.6
8.8 25.1 19.8 38.5 43.3 16.8 21.2
115.6 86.6 50.2 117.2 27.0 24.5 26.1
Tasas anuales
-2.5 -12.4 -5.4 -7.2 5.0 4.2 12.4
0.5 -3.8 2.6 7.9 16.2 16.9 16.9
-5.9 -18.7 -0.4 -12.7 4.3 12.2 9.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Dólares a precios constantes de 1990.
c/ Tasa de desocupación abierta urbana en Tegucigalpa.
d/ Promedio ponderado de cuentas de ahorro, a plazo y certificados.
e/ Tasa de interés pasiva nominal corregida por la variación del tipo de cambio.
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Cuadro 2
HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/





Precios al consumidor (variación en 12 meses)
I. Trimestre 14.5 7.0 15.7 32.6 22.2 26.6 11.7 14.9
II. Trimestre 9.2 9.1 20.2 31.2 21.8 22.8 13.8 11.2
III. Trimestre 6.0 13.4 22.8 27.5 25.4 18.7 14.0 10.0
IV. Trimestre 5.9 13.3 27.5 27.2 25.5 13.8 15.1 10.8
Tipo de cambio real (índices 1990 = 100)
I. Trimestre 87.5 90.5 99.9 92.4 93.7 90.3 80.8 72.8
II. Trimestre 87.2 91.3 101.8 91.2 93.9 87.5 77.4 73.7
III. Trimestre 88.8 98.1 104.4 91.3 95.4 85.4 75.2 74.1
IV. Trimestre 91.8 99.8 103.5 91.4 94.0 84.9 74.5 73.6
Tasa de interés real (anualizada)
Pasiva b/
I. Trimestre 7.24 -4.05 -14.4 -7.2 -10.2 2.5 -1.1 8.6
II. Trimestre 8.60 -0.51 -9.7 -4.2 -9.5 6.5 5.0 12.3
III. Trimestre 4.72 2.38 -10.3 -4.7 -5.8 9.9 6.3 14.5
IV. Trimestre 1.40 -7.63 -15.2 -5.6 -3.3 1.1 6.7 14.3
Activa
I. Trimestre 14.53 4.37 -7.1 3.2 1.6 16.7 14.3 18.5
II. Trimestre 11.71 0.61 -5.6 3.7 5.8 16.5 17.1 16.7
III. Trimestre 7.06 0.32 -1.5 1.4 9.9 16.7 18.3 16.2
IV. Trimestre 6.69 -3.22 -0.9 2.1 14.1 15.0 17.9 16.3
Dinero (MI) (variación en 12 meses)
I. Trimestre ...................  26.2 36.1 2.6 32.7 39.5 6.6
II. Trimestre ...................  21.1 36.7 12.1 27.9 30.5 13.4
III. Trimestre 21.8 19.7 26.7 27.9 23.4 20.3
IV. Trimestre ...................  27.6 17.2 25.5 33.0 16.6 17.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
a/ Cifras preliminares,
b/ Depósitos a 180 días.
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Cuadro 3
HONDURAS: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Composición
Millones de lempiras de 1978 porcentual Tasas de crecimiento
1996 1997 1998 1999 a/ 1990 1999 a/ 1996 1997 1998 a/ 1999 a/
Oferta global 8 344.0 8 638.0 8 949.0 8 956.0 129.1 132.5 3.3 3.5 3.6 0.1
Producto interno bruto a precios de mercado 





















Demanda global 8 344.0 8 638.0 8 949.0 8 956.0 129.1 132.5 3.3 3.5 3.6 0.1
Demanda interna 6 454.0 6 723.0 7 029.0 7 217.0 97.4 106.8 2.0 4.2 4.6 2.7
Inversión bruta interna 1 758.0 1 867.0 1 919.0 2 009.0 19.1 29.7 -6.0 6.2 2.8 4.7



































Variación de existencias 419.0 307.0 85.0 110.0 2.1 1.6 -27.1 -26.7 -72.3 29.4























Exportaciones de bienes y servicios 1 890.0 1 915.0 1 920.0 1 739.0 31.7 25.7 8.1 1.3 0.3 -9.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras y del Fondo Monetario Internacional (FMI),
a/  Cifras preliminares.
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Cuadro 4
HONDURAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO A COSTO DE FACTORES
Composición
Millones de lempiras de 1978 porcentual Tasas de crecimiento
1996 1997 1998 1999 a/ 1990 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/
Producto interno bruto 5 754.0 6 054.0 6 231.0 6 143.0 100.0 100.0 3.1 5.2 2.9 -1.4
Bienes 2 796.0 2 942.0 2 946.0 2 862.0 48.9 46.6 2.0 5.2 0.1 -2.9
Agropecuario b / 1 578.0 1 672.0 1 624.0 1 482.0 27.5 24.1 2.5 6.0 -2.9 -8.7
Minería 103.0 108.0 114.0 122.0 1.5 2.0 7.3 4.9 5.6 7.0
Industria manufacturera 881.0 935.0 967.0 992.0 15.2 16.1 4.6 6.1 3.4 2.6
Construcción 234.0 227.0 241.0 266.0 4.7 4.3 -11.4 -3.0 6.2 10.4
Servicios básicos 670.0 705.0 732.0 742.0 11.5 12.1 7.0 5.2 3.8 1.4
Electricidad, gas y agua 172.0 185.0 194.0 197.0 2.7 3.2 15.4 7.6 4.9 1.5
Transporte, almacenamiento y 498.0 520.0 538.0 545.0 8.8 8.9 4.4 4.4 3.5 1.3
comunicaciones
Otros servicios 2 288.0 2 407.0 2 553.0 2 539.0 39.6 41.3 3.3 5.2 6.1 -0.5
Comercio, restaurantes y hoteles 631.0 653.0 673.0 678.0 10.8 11.0 4.5 3.5 3.1 0.7
Establecimientos financieros, seguros,
bienes inmuebles y servicios 936.0 997.0 1 096.0 1 065.0 13.9 17.3 4.8 6.5 9.9 -2.8
Propiedad de vivienda 384.0 399.0 414.0 426.0 6.7 6.9 4.1 3.9 3.8 2.9
Servicios comunales, sociales y
personales 721.0 757.0 784.0 796.0 14.9 13.0 0.4 5.0 3.6 1.5
Administración pública y defensa 275.0 298.0 299.0 305.0 6.2 5.0 2.2 8.4 0.3 2.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras,
a1 Cifras preliminares,
b/ Incluye silvicultura caza y pesca.
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Cuadro 5
HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Tasas de crecimiento
1996 1997 1998 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/
índices de la producción
agropecuaria (1990 = 100) b/ 122.8 130.1 126.4 115.3 2.5 6.0 -2.9 -8.7
Agrícola 120.7 132.7 125.2 108.6 3.0 10.0 -5.7 -13.3
Pecuaria 118.0 115.0 107.8 104.8 0.5 -2.5 -6.3 -2.8
Silvícola 109.3 109.3 111.0 112.7 0.0 0.0 1.6 1.5
Avícola 166.1 169.6 185.7 191.1 2.2 2.2 9.5 2.9
Producción de los principales cultivos c/ 
De exportación tradicional
Banano 1022.1 945.6 863.9 190.5 17.9 -7.5 -8.6 -77.9
Café 145.8 145.1 174.1 155.1 10.1 -0.5 20.0 -10.9
Caña de azúcar 3 580.3 3 637.2 4 056.4 3 755.9 17.0 1.6 11.5 -7.4
Algodón 1.2 2.3 1.5 1.4 - 95.0 -34.8 -6.7
Tabaco 4.5 4.4 4.5 4.3 -33.6 -2.0 2.3 -4.4
De consumo interno
Maíz 530.2 609.6 469.7 441.5 -21.5 15.0 -23.0 -6.0
Frijol 54.2 74.5 94.2 55.8 -16.2 37.5 26.4 -40.8
Arroz granza 59.8 50.3 27.8 13.1 6.5 -15.9 -44.7 -52.9
Plátano 206.2 190.3 166.5 47.2 7.5 -7.7 -12.5 -71.7
Palma africana 496.1 555.5 659.2 704.9 7.0 12.0 18.7 6.9
Indicadores de la producción pecuaria 
Existencias d/
Vacunos 5 329.0 ... ... ... 8.8 ... ...
Porcinos 1 390.0 ... ... ... 12.4 ... ... ...
Ovinos y caprinos 19.0 ... ... ... 0.0 ... ... ...
Producción d/
Vacunos 913.1 853.7 768.3 745.3 9.8 -6.5 -10.0 -3.0
Porcinos 630.0 644.6 647.2 666.3 4.6 2.3 0.4 3.0
Aves c/ 49.3 50.3 56.9 63.7 0.4 2.0 13.2 12.0
Otras producciones
Leche e/ 517.0 579.0 571.2 562.7 9.6 12.0 -1.3 -1.5
Huevos f/ 734.1 861.3 872.5 916.1 -10.4 17.3 1.3 5.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras, 
a/  Cifras preliminares.
b/ Se refiere al valor agregado bruto del sector agropecuario a precios de 1978. 
c/ Miles de toneladas,
d/  Miles de cabezas,
e/ Millones de litros.
í! Millones de unidades.
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Cuadro 6
HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
índices (1990 = 100)___________   Tasas de crecimiento
1996 1997 1998 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/
índice de la producción industrial b/ 124.3 131.9 136.3 140.0 4.7 6.0 3.4 2.7
Alimentos, bebidas y tabaco 125.7 132.5 136.3 138.3 4.0 5.4 2.9 1.4
Textiles y prendas de vestir 253.7 274.6 302.1 315.9 15.0 8.2 10.0 4.6
Madera y productos de madera 77.9 79.4 79.3 80.4 -1.5 1.9 -0.1 1.3
Productos de papel y cartón 156.1 165.5 176.4 181.6 17.9 6.0 6.6 3.0
Productos químicos y derivados del petróleo 95.6 107.0 111.8 115.2 4.0 11.9 4.5 3.0
Minerales no metálicos 124.0 133.0 126.9 137.1 -5.0 7.2 -4.6 8.0
Industrias metálicas básicas 107.6 115.9 125.1 127.6 24.6 7.7 7.9 2.0
Productos metálicos, maquinaria y equipo 122.4 130.5 131.4 136.6 3.0 6.6 0.7 4.0
Otras industrias 61.4 62.2 63.9 64.5 -31.0 1.2 2.8 1.0
índice de la producción, manufacturas más importantes c/
Cemento (bolsa de 42.5 kg) 136.0 153.1 147.1 173.6 -4.7 12.6 -3.9 18.0
Láminas de ñbrocemento (M2) 114.1 134.3 116.2 128.9 -7.9 17.6 -13.4 10.9
Varillas de hierro (kg) 69.6 53.1 36.9 21.0 -27.5 -23.6 -30.5 -43.0
Telas (yardas) 144.0 228.5 373.8 475.5 38.6 58.7 63.6 27.2
Manteca vegetal (libras) 89.4 106.1 107.4 104.3 -7.7 18.8 1.2 -2.9
Harina de trigo (quintales) 120.9 125.8 127.9 133.0 0.6 4.1 1.7 4.0
Leche pasteurizada (litros) 121.9 132.7 133.7 134.3 7.2 8.9 0.8 0.4
Cerveza (botella de 12 onzas) 116.7 144.3 137.2 133.2 0.6 23.7 -4.9 -2.9
Refrescos (botella de 12 onzas) 169.8 195.4 180.4 179.4 8.8 15.1 -7.7 -0.6
Consumo industrial de electricidad d/ 625.2 688.8 739.2 636.5 11.8 10.2 7.3 -13.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Corresponde al índice del valor agregado a costo de factores, 
c/ Con base en miles de unidades,
d/ Millones de kWh.
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Cuadro 7
HONDURAS: INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN
______ Tasas de crecimiento______
1996 1997 1998 1999 a/  1996 1997 1998 1999 a/
Superficie (miles de m2) b/ 795.8 842.1 1 015.3 1 038.4 1.8 5.8 20.6 2.3
Residencial 337.0 334.9 531.5 560.7 -0.4 -0.6 58.7 5.5
Comercial 219.6 309.6 262.2 256.8 -0.3 41.0 -15.3 -2.1
Industrial 27.5 32.0 142.3 127.6 533.8 16.3 344.7 -10.3
Otras 211.7 165.6 79.3 93.2 -3.2 -21.8 -52.1 17.5
Producción de materiales de construcción
Cemento c/ 22 324 25 126 24 141 28 492 -4.7 12.6 -3.9 18.0
Láminas de fibrocemento (miles de m2) 5 236 6 160 5 332 5 914 -7.9 17.6 -13.4 10.9
Varilla de hierro (toneladas) 16 088 12 258 8 692 4 956 -28.8 -23.8 -29.1 -43.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras, 
a/  Cifras preliminares.
b/ Se refiere a las solicitudes de permisos de las construcciones privadas en el Distrito Central, San Pedro Sula, 
La Ceiba, Tela, Villanueva, Choloma, Santa Rosa de Copan, La Lima, El Progreso, Danlí y Choluteca. Puede 
diferir de la edificación efectiva, 
c/ Miles de bolsas de 42.5 kilogramos.
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HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA
Cuadro 8
Volumen (toneladas)__________  Tasas de crecimiento
1996 1997 1998 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/
Indices de la producción (1990 = 100) 170.8 164.8 178.3 176.0 12.8 -3.5 8.2 -1.3
Camarón 18 445.6 17 882.7 19 786.0 18 956.9 17.9 -3.1 10.6 -4.2
Langosta 1 827.1 1 465.6 1 494.2 1 852.0 2.4 -19.8 1.9 24.0
Pescado 7 463.1 7 420.4 7 682.6 7 778.3 4.1 -0.6 3.5 1.2




HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO DE ELECTRICIDAD
Cuadro 9
Millones de kWh Tasas de crecimiento
1996 1997 1998 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/
Oferta total 3 055.7 3 291.0 3 466.1 3 572.0 13.4 7.7 5.3 3.1
Producción pública neta b/ 2 045.1 2 130.0 2 201.3 2 179.1 6.8 4.2 3.3 -1.0
Importación el 1 010.6 1 161.0 1 264.8 1 392.9 13.0 14.9 8.9 10.1
Demanda total 3 055.7 3 291.0 3 466.1 3 572.0 13.4 7.7 5.3 3.1
Consumo interno 2 207.5 2 485.4 2 742.8 2 397.3 12.5 12.6 10.4 -12.6
Residencial 867.6 983.8 1 108.4 957.0 10.7 13.4 12.7 -13.7
Comercial 523.5 575.1 623.4 494.3 15.8 9.9 8.4 -20.7
Industrial di 638.8 726.3 778.2 669.8 15.1 13.7 7.1 -13.9
Oficinas públicas 122.4 147.9 167.4 132.0 -0.5 20.8 13.2 -21.2
Alumbrado público 55.2 52.3 65.4 56.0 15.0 -5.3 25.0 -14.4
Otros el 88.2
Exportación 138.9 5.2 0.8 363.0 -96.3 -84.6
Pérdidas por distribución 709.3 800.4 722.5 1 174.7 0.9 12.8 -9.7 62.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 
Nota: La oferta y demanda de energía eléctrica se refieren al sistema de la ENEE. 
a/  Cifras preliminares.
b/ Producción neta = producción bruta menos consumo propio en las centrales eléctricas.
el Incluye compras al sector privado.
di Incluye altos consumos de grandes empresas en diferentes actividades económicas.
el Se refiere a ventas a otros sistemas y consumo gratuito.
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HONDURAS: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
Y DE LA DESOCUPACIÓN
Cuadro 10
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/
Población total 5 079.2 5 248.0 5 422.3
Miles de habitantes 
5 602.5 5 788.6 5 980.9 6 179.7 6 385.0
Población económicamente activa 1 586.4 1 652.8 1 722.7 1 796.2 1 873.5 1 955.0 2 040.9 2 131.3
Sector primario 722.3 737.9 753.9 770.2 786.9 803.9 821.3 839.1
Agricultura 718.1 733.8 749.7 766.0 782.7 799.7 817.1 834.9
Minas y canteras 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
Sector secundario 293.6 309.6 326.5 344.3 363.3 383.4 404.7 427.4
Manufacturas 187.1 194.9 203.0 211.5 220.3 229.5 239.0 249.0
Construcción 95.4 102.5 110.2 118.5 127.4 137.0 147.2 158.3
Electricidad y agua 11.2 12.2 13.2 14.4 15.6 17.0 18.5 20.1
Sector terciario 570.5 605.3 642.3 681.6 723.4 767.7 814.8 864.8
Comercio 165.1 174.2 183.8 194.0 204.7 216.0 227.9 240.4
Transporte 44.6 46.3 48.2 50.1 52.1 54.2 56.3 58.6
Banca, seguros e inmuebles 29.9 32.0 34.3 36.8 39.4 42.2 45.2 48.4
Servicios diversos 330.9 352.8 376.0 400.8 427.2 455.4 485.4 517.4
Porcentajes
Población económicamente
activa/población total 31.2 31.5 31.8 32.1 32.4 32.7 33.0 33.4
Tasas de desocupación abierta b/
Nacional 3.1 4.7 2.8 3.2 4.6 4.0 3.9 3.7
Tegucigalpa 6.4 7.5 5.0 6.0 6.9 8.1 7.0 5.9
San Pedro Sula 4.4 5.9 2.9 3.2 5.2 5.6 3.9 5.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras con base en censos de población de 1974 
y 1988, y de la Dirección General de Estadística y Censos, Centro Latinoamericano de Demografía, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Las tasas de desocupación de 1989 a 1991 corresponden al mes de septiembre; las de 1992 y 1994 a octubre; 
la de 1993 a marzo; la de 1995 a mayo, y la de 1996 a abril.
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/
Cuadro 11
HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob
Valor -0.2 19.4 13.9 27.9 11.0 13.4 13.8 -11.7
Volumen 2.2 6.8 -8.9 14.8 8.4 1.1 5.1 -2.3
Valor unitario -2.3 11.8 25.1 11.4 2.5 12.2 8.2 -9.6
Importaciones fob
Valor 8.5 24.5 13.5 12.3 12.0 15.9 14.7 9.4
Volumen 6.8 8.0 2.7 5.0 2.9 -1.3 7.4 8.2
Valor unitario 1.6 15.3 10.5 7.0 8.8 17.5 6.7 1.1
Relación de precios del intercambio (fob/fob) -3.9 -3.1 13.2 4.2 -5.8 -4.5 1.4 -10.6
índices (1995 = 100)
Poder de compra de las exportaciones 78.3 81.1 83.6 100.0 102.1 98.6 105.1 91.8
Quántum de las exportaciones 89.5 95.6 87.1 100.0 108.4 109.6 115.2 112.6
Quantum de las importaciones 85.9 92.8 95.2 100.0 102.9 101.6 109.1 118.1
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 87.5 84.8 96.0 100.0 94.2 89.9 91.2 81.5




HONDURAS: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
Composición
 Millones de dólares________  porcentual  Tasas de crecimiento______
1996 1997 1998 1999 a/ 1990 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/
Total b/ 1 519.7 1 750.3 2 012.8
Centroamérica 206.3 213.0 226.9
Estados Unidos 590.4 613.6 590.7
República Federal de Alemania 85.8 120.6 124.4
Italia 28.8 41.7 30.9
Japón 37.6 43.2 66.7
Resto del mundo 367.1 413.9 537.2
Exportaciones tradicionales 639.3 653.1 692.0
Banano 279.8 212.0 175.7
Café 278.9 326.3 429.8
Madera 21.7 19.5 16.4
Carne refrigerada 11.0 11.0 4.0
Azúcar 9.5 12.1 10.2
Zinc 25.7 53.8 36.3
Plata 4.7 6.5 7.8
Plomo 2.7 4.6 3.2
Tabaco 5.3 7.3 8.6
Exportaciones no tradicionales 676.7 792.6 884.8
Camarones 143.2 150.9 156.9
Langostas 35.0 28.2 31.8
Melones 30.9 39.3 43.8
Pifias 18.1 18.4 18.5
Jabones y detergentes 34.1 36.9 37.2
Puré y pastas de frutas 6.5
Manufacturas de madera 16.5
Puros y/o cigarros 18.9
Aceite de palma 3.2
Textiles 16.5
Resto 353.9 518.9 596.6
Maquila 203.7 304.6 436.0
793.8 100.0 100.0 9.9 15.2 15.0 -10.9
238.8 2.8 13.3 14.1 3.2 6.5 5.2
49.4 0.0 -0.3 3.9 -3.7
7.7 0.0 -18.1 40.6 3.2
3.7 0.0 40.5 44.8 -25.9
4.6 0.0 -4.3 14.9 54.4
31.8 0.0 29.9 12.7 29.8
371.9 78.3 20.7 -0.5 2.2 6.0 -46.3
37.7 43.1 2.1 30.6 -24.2 -17.1 -78.5
256.1 21.8 14.3 -20.2 17.0 31.7 -40.4
12.6 1.9 0.7 14.2 -10.1 -15.9 -23.2
2.3 3.0 0.1 -15.4 0.0 -63.6 -42.5
5.3 1.5 0.3 39.7 27.4 -15.7 -48.0
39.4 5.6 2.2 -5.2 109.3 -32.5 8.5
5.4 0.6 0.3 -14.5 38.3 20.0 -30.8
2.6 0.5 0.1 50.0 70.4 -30.4 -18.8
10.5 0.3 0.6 -3.6 37.7 17.8 22.1
876.9 21.7 48.9 17.1 17.1 11.6 -0.9
153.7 4.3 8.6 15.0 5.4 4.0 -2.0
39.5 3.6 2.2 2.6 -19.4 12.8 24.2
47.0 0.8 2.6 21.7 27.2 11.5 7.3
19.2 1.5 1.1 -15.8 1.7 0.5 3.8






578.8 7.2 32.3 19.1 46.6 15.0 -3.0
545.0 0.0 30.4 25.2 49.5 43.1 25.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras, 
a/  Cifras preliminares.




HONDURAS: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS
Toneladas Tasas de crecimiento
1996 1997 1998 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/
'radicionales
Banano b/ 38 748 33 126 28 234 6 750 22.1 -14.5 -14.8 -76.1
Café 206 002 172 196 232 994 198 626 14.7 -16.4 35.3 -14.8
Madera c/ 30 111 25 658 24 531 17 500 5.1 -14.8 -4.4 -28.7
Came refrigerada 5 900 5 473 1 792 1 223 -1.1 -7.2 -67.3 -31.8
Azúcar 19 343 24 862 21 033 10 509 45.5 28.5 -15.4 -50.0
Tabaco 2 322 2 438 2 729 3 750 -3.0 5.0 11.9 37.4
Plomo d/ 7 423 13 624 10 365 8 633 28.6 83.5 -23.9 -16.7
Zinc d/ 61 543 96 572 85 659 74 197 -2.6 56.9 -11.3 -13.4
Plata e/ 945 1 434 1 525 1 085 -15.2 51.7 6.3 -28.9
No tradicionales
Camarón cultivado y de exfracción 10 682 10 476 11 586 11 099 15.7 -1.9 10.6 -4.2
Langostas 1 082 866 968 1 200 1.5 -20.0 11.8 24.0
Melones 79 312 98 193 109 603 111 795 15.4 23.8 11.6 2.0
Pifias 43 034 42 695 43 096 43 527 -20.1 -0.8 0.9 1.0
Jabones y detergentes 40 118 42 900 43 256 44 527 27.8 6.9 0.8 2.9
Puré y pastas de frutas 14 746 132.0
Manufacturas de madera 50 280 -1.7
Puros y/o cigarros 3 564 -29.5
Aceite de palma 4 279 5.0
Textiles 6 371 29.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de cajas de 40 libras.
c/ Miles de pies tablares.
d/ Miles de libras.
e/ Miles de onzas troy.
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Cuadro 14
HONDURAS: IMPORTACIONES DE BIENES CIF
Composición
Millones de dólares Tasas de crecimiento
1996 1997 1998 1999 ay 1990 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/
Total b/ 1 840.0 2 148.6 2 499.6 2 727.9 100.0 100.0 12.0 16.8 16.3 9.1
1. Animales vivos y productos del reino 
animal 43.5 60.8 72.9 74.4 1.5 2.7 28.3 39.8 19.9 2.1
2. Productos del reino vegetal 99.1 99.8 96.2 104.8 3.7 3.8 19.1 0.7 -3.6 8.9
3. Grasas y aceites animales y vegetales 16.8 15.6 14.2 18.9 0.3 0.7 -16.8 -7.1 -9.0 33.1
4. Productos industriales alimenticios 149.5 229.2 255.2 281.7 5.2 10.3 31.0 53.3 11.3 10.4
5. Productos minerales 249.8 238.7 219.6 261.9 18.3 9.6 10.4 -4.4 -8.0 19.3
5.1 Otros productos minerales 3.6 5.0 5.2 5.5 0.3 0.2 -23.4 38.9 4.0 5.8
5.2 Combustibles y lubricantes 246.2 233.7 214.4 256.4 18.0 9.4 11.1 -5.1 -8.3 19.6
6. Productos de industrias químicas y conexas 266.1 276.5 309.7 354.1 15.7 13.0 7.2 3.9 12.0 14.3
7. Materiales plásticos artificiales y 
manufacturas 123.0 135.1 153.6 160.0 8.2 5.9 1.3 9.8 13.7 4.2
8. Pieles, cueros, peletería y manufacturas 2.9 4.3 5.2 6.6 0.1 0.2 3.6 48.3 20.9 26.9
9. Madera, carbón, corcho y sus manufacturas 9.0 10.5 9.3 10.1 0.1 0.4 143.2 16.7 -11.4 8.6
10. Materiales para la fabricación 
de papel y artículos de papel 116.9 101.4 109.5 117.5 6.9 4.3 6.0 -13.3 8.0 7.3
11. Materiales textiles y sus manufacturas 54.7 58.0 35.5 28.3 3.0 1.0 32.8 6.0 -38.8 -20.3
12. Calzado, sombrearía, plumas y flores 6.6 12.1 16.2 16.9 0.4 0.6 34.7 83.3 33.9 4.3
13. Manufacturas de piedra, yeso, cemento 
y vidrio 35.0 42.0 53.2 55.3 1.8 2.0 -20.6 20.0 26.7 3.9
14. Perlas, piedras preciosas, metales y 3.7 2.0 1.0 2.4 0.0 0.1 516.7 -45.9 -50.0 140.0
manufacturas 
15. Metales comunes y sus manufactura 151.3 185.0 193.8 246.3 8.6 9.0 5.4 22.3 4.8 27.1
16. Máquinas, aparatos y materiales eléctricos 306.2 370.2 548.1 568.6 14.3 20.8 11.6 20.9 48.1 3.7
17. Material de transporte 156.7 245.8 332.1 330.3 9.5 12.1 16.9 56.9 35.1 -0.5
18. Instrumentos de óptica, fotografía, cine, 
médicos, quirúrgicos y otros 24.1 25.9 30.8 33.3 1.4 1.2 60.7 7.5 18.9 8.1
19. Armas y municiones 0.8 0.6 0.6 2.8 0.3 0.1 -27.3 -25.0 0.0 366.7
20. Mercancías y productos diversos 24.1 34.2 41.4 51.7 0.8 1.9 23.0 41.9 21.1 24.9
21. Objetos de arte y colecciones 0.2 0.9 1.5 2.0 0.1 0.1 100.0 350.0 66.7 33.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras,
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 15
HONDURAS: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA)
(Millones de dólares)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/
I. Balance en cuenta corriente -298.2 -327.2 -351.5 -176.9 -193.9 -182.5 -43.2 -175.5
Exportaciones de bienes fob b/ 839.3 1 001.9 1 141.4 1 460.4 1 621.3 1 838.9 2 092.7 1 848.9
Importaciones de bienes fob -990.2 -1 232.9 -1 398.8 -1 571.1 -1 758.9 -2 038.7 -2 337.6 -2 558.0
Balance de bienes -150.9 -231.0 -257.4 -110.7 -137.6 -199.8 -244.9 -709.1
Servicios (crédito) 202.0 208.7 228.2 274.4 294.1 336.2 382.7 463.4
Transportes 49.8 59.2 56.7 58.3 62.5 76.1 108.6 140.5
Viajes 31.8 60.0 72.0 107.1 115.0 145.6 167.6 185.0
Otros servicios 120.4 89.5 99.5 109.0 116.6 114.5 106.5 137.9
Servicios (débito) -243.2 -297.6 -315.7 -342.1 -368.7 -413.7 -459.4 -497.7
Transportes -105.4 -155.8 -189.5 -214.0 -236.7 -272.6 -297.5 -321.1
Viajes -38.2 -55.0 -57.0 -57.0 -60.0 -62.0 -61.0 -60.0
Otros servicios -99.6 -86.8 -69.2 -71.1 -72.0 -79.1 -100.9 -116.6
Balance de bienes y servicios -192.1 -319.9 -344.9 -178.4 -212.2 -277.3 -321.6 -743.4
Renta (crédito) 61.4 16.6 20.0 28.3 29.0 36.0 54.5 70.9
Remuneración de empleados 52.0 3.8 - - - - - -
Renta de la inversión 9.4 12.8 20.0 28.3 29.0 36.0 54.5 70.9
Directa (utilidades y dividendos) - - - - - -
De cartera - - - - - -
Otra inversión (intereses recibidos) 9.4 12.8 20.0 28.3 29.0 36.0 54.5 70.9
Renta (débito)
Remuneración de empleados
-343.4 -242.2 -237.5 -290.8 -287.4 -253.2 -263.6 -228.5
Renta de la inversión -343.4 -242.2 -237.5 -290.8 -287.4 -253.2 -263.6 -228.5
Directa (utilidades y dividendos) 
De cartera
-73.9 -53.9 -23.6 -62.6 -70.0 -60.0 -70.0 -40.0
Otra inversión (intereses pagados) -269.5 -188.3 -213.9 -228.2 -217.4 -193.2 -193.6 -188.5
Balance de renta -282.0 -225.6 -217.5 -262.5 -258.4 -217.2 -209.1 -157.6
Transferencias corrientes (crédito) 186.1 219.5 212.1 265.2 277.9 313.2 488.8 726.9
Transferencias corrientes (débito) -10.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.3 -1.4
Balance de transferencias corrientes 175.9 218.3 210.9 264.0 276.7 312.0 487.5 725.5
II. Balance en cuenta de capital c/
III.Balance en cuenta financiera c/ 22.0 206.6 248.9 214.3 227.2 225.0 191.1 421.8
Inversión directa en el extranjero
Inversión directa en la economía declarante 47.6 52.1 41.5 69.4 90.0 127.7 99.0 230.0
Activos de inversión de cartera 0.1
Títulos de participación en el capital 0.1
Títulos de deuda
Pasivos de inversión de cartera
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda













1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/
IV. Errores y omisiones 29.2 -71.3 82.1 1.6 69.4 144.7 -6.6 51.6
V. Balance global -247.0 -191.9 -20.5 39.0 102.7 187.2 141.3 297.9
VI. Reservas y partidas conexas 247.0 191.9 20.5 -39.0 -102.7 -187.2 -141.3 -298.0
Activos de reserva -92.0 105.3 -17.2 -136.4 -174.3 -295.1 -230.0 -473.6
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI 80.7
Financiamiento excepcional 258.3 86.6 37.7 97.4 71.6 107.9 88.7 175.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/  Cifras preliminares.
b/ Incluye valor agregado de la industria maquiladora.
c/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
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Cuadro 16
HONDURAS: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
Tipo de cambio índices de precios Tipo de cambio
oficial a/ (lempiras Indice del tipo de Indices de precios al productor de los real ajustado
por dólar) cambio oficial al consumidor Estados Unidos (2*4/3)
(1) (2) (3) (4) (5)
1980 2.00 100.0 100.0 100.0 100.0
1981 2.00 100.0 109.4 109.2 99.8
1982 2.00 100.0 119.6 111.4 93.1
1983 2.00 100.0 148.1 112.7 76.1
1984 2.00 100.0 135.2 115.4 85.4
1985 2.00 100.0 139.7 114.9 82.2
1986 2.00 100.0 145.8 111.5 76.5
1987 2.00 100.0 149.4 114.5 76.6
1988 2.00 100.0 156.1 119.1 76.3
1989 2.Q0 100.0 171.5 125.0 72.9
1990 4.38 219.0 211.5 129.5 134.1
1991 5.40 270.0 283.4 129.8 123.6
1992 5.63 281.3 308.2 130.5 119.1
1993 6.57 328.6 341.3 132.4 127.5
1994 8.51 425.6 415.5 134.1 137.4
1995 9.50 475.1 537.9 138.9 122.7
1996 11.84 591.8 666.1 142.2 126.3
1997 13.14 656.8 800.5 142.1 116.6
1998 13.54 677.0 910.1 138.6 103.1
1999 14.35 717.3 1016.1 139.7 98.6
1997
I 12.95 647.7 765.8 143.1 121.0
II 13.09 654.7 790.3 141.6 117.3
III 13.24 662.0 819.1 141.6 114.5
IV 13.25 662.7 826.8 142.0 113.8
1998
I 13.32 666.0 855.7 139.2 108.4
II 13.42 671.2 899.7 139.1 103.8
III 13.59 679.7 933.6 138.4 100.8
IV 13.83 691.3 951.4 137.5 99.9
1999
I 14.06 703.2 983.0 136.5 97.6
II 14.26 713.0 1 000.4 138.6 98.8
III 14.45 722.3 1 026.8 141.3 99.4
IV 14.61 730.5 1 054.3 142.5 98.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
a/ Tipo de cambio bancario a la venta.
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Cuadro 17
HONDURAS: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/
Deuda externa total
Millones de dólares





































Desembolsos 726.5 779.0 558.1 639.9 675.7 731.3 925.8 887.9




















Desembolsos 383.0 610.4 307.3 314.2 319.5 315.7 215.6 410.5





















Deuda externa total/exportaciones 
de bienes y servicios 339.7 318.0 295.0 244.6 215.1 186.7 177.9 204.5
Servicio/exportaciones de 
bienes y servicios 76.0 53.3 47.7 42.4 44.9 36.6 36.7 32.4
Intereses netos 17 /exportaciones 
de bienes y servicios 25.0 14.5 14.2 11.5 9.8 7.2 5.6 5.1
Servicio/desembolsos 89.3 66.2 123.7 116.5 133.1 128.0 159.3 66.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras, 
a/  Cifras preliminares.
b/  Saldos a fin de año de la deuda desembolsada.
c/ Incluye los créditos compensatorios y la deuda de corto plazo del Banco Central de Honduras; en 1992, 322 y 24;
en 1993,307 y 23; en 1994, 354 y 69; y en 1995,288 y 18. 
d/ Comprende el servicio pagado efectivo, excluyendo el devengado y no pagado; de ahí la diferencia con las partidas 
correspondientes en el balance de pagos, 
e/ Todas las relaciones se refieren a la deuda extema total.
í! Se refieren al rubro correspondiente (neto) del balance de pagos.
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Cuadro 18
H O N D U R A S: E V O L U C IÓ N  D E  L O S PR E C IO S IN TER N O S
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/
índices (promedio del año)
Indice de precios al consumidor (1978 = 100) 408.0 451.8 550.0 712.0 881.7 1 059.6 1 204.7 1 345.0
Alimentos 390.1 439.5 559.7 718.1 895.3 1 072.4 1 198.1 1 292.6
Indice de precios mayoristas 411.5 463.7 586.4 752.8 926.2 1 062.4 1 164.6 1 296.1
Productos importados 425.5 459.0 575.8 687.7 838.6 964.6 1 055.9 1 151.8
Productos nacionales 404.7 466.1 591.5 784.5 968.9 1 1 1 0 .0 1 217.6 1 366.4
Agropecuarios 386.7 488.5 610.2 758.3 933.1 1 046.6 1 125.0 1 307.1
Industriales 417.7 449.8 578.0 803.3 994.7 1 155.8 1 284.4 1 409.2
Materiales de construcción 303.6 360.7 537.5 740.6 8 6 6 .2 999.4 1 074.2 1221.3
Variación de diciembre a diciembre
Indice de precios al consumidor 6.5 13.0 28.9 26.8 25.3 1 2 .8 15.6 10.9
Alimentos 5.6 14.8 35.7 2 2 .1 28.5 9.4 15.4 4.8
Indice de precios mayoristas b/ 9.6 14.0 35.1 28.4 23.0 14.7 9.6 11.3
Productos importados b/ 2.3 14.3 27.3 19.4 21.9 15.0 9.5 9.1
Productos nacionales b/ 13.6 13.8 38.9 32.6 23.5 14.6 9.7 1 2 .2
Agropecuarios b/ 19.1 19.4 31.8 24.3 23.0 1 2 .2 7.5 16.2
Industriales b/ 1 0 .0 9.8 44.5 39.0 23.8 16.2 1 1 .1 9.7
Materiales de construcción b/ 37.8 17.0 15.4 7.5 13.7
Variación media anual
índice de precios al consumidor 8 .8 10.7 21.7 29.5 23.8 2 0 .2 13.7 1 1 .6
Alimentos 6.3 12.7 27.4 28.3 24.7 19.8 11.7 7.9
Indice de precios mayoristas 1 0 .1 12.7 26.5 28.4 23.0 14.7 9.6 11.3
Productos importados 5.2 7.9 25.4 19.4 21.9 15.0 9.5 9.1
Productos nacionales 1 2 .8 15.2 26.9 32.6 23.5 14.6 9.7 1 2 .2
Agropecuarios 7.7 26.3 24.9 24.3 23.0 1 2 .2 7.5 16.2
Industriales 16.4 7.7 28.5 39.0 23.8 16.2 1 1 .1 9.7
Materiales de construcción 1.9 18.8 49.0 37.8 17.0 15.4 7.5 13.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del B anco Central de Honduras,
a / Cifras prelim inares.
b / A  partir de 1995 se  refiere a la  variación del IV  trim estre con  respecto a l IV  trimestre del año anterior.
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Cuadro 19
HONDURAS: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS A L CONSUM IDOR
Variación con respecto a Variación con respecto al mes
índices (1978 = 100)________   12 meses__________  ___________ anterior_________
1996 1997 1998 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/
índice general
Promedio 881.7 1 059.6 1 204.7 1 345.0 23.8 2 0 .2 13.7 1 1 .6
Enero 781.4 994.6 1 107.9 1 292.5 23.9 27.3 11.4 16.7 0.5 2 .1 0 .8 1.7
Febrero 803.6 1 019.2 1 135.4 1 303.6 21.4 26.8 11.4 14.8 2 .8 2.5 2.5 0.9
Marzo 816.0 1 027.0 1 154.6 1 307.5 2 1 .6 25.9 12.4 13.2 1.5 0 .8 1.7 0.3
Abril 832.9 1 033.0 1 174.6 1 312.0 2 1 .0 24.0 13.7 11.7 2 .1 0 .6 1.7 0.3
Mayo 850.2 1 046.0 1 188.6 1 322.3 21.3 23.0 13.6 1 1 .2 2 .1 1.3 1 .2 0 .8
Junio 871.7 1 059.4 1 209.5 1 338.1 23.2 21.5 14.2 1 0 .6 2.5 1.3 1 .8 1 .2
Julio 891.7 1 074.3 1 233.4 1 348.4 24.4 20.5 14.8 9.3 2.3 1.4 2 .0 0 .8
Agosto 916.4 1 087.5 1 235.2 1 359.5 26.1 18.7 13.6 1 0 .1 2 .8 1 .2 0 .1 0 .8
Septiembre 932.0 1 091.0 1 238.9 1 369.4 25.7 17.1 13.6 10.5 1.7 0.3 0.3 0.7
Octubre 945.8 1 088.1 1 245.8 1 381.9 25.2 15.0 14.5 10.9 1.5 -0.3 0 .6 0.9
Noviembre 964.6 1 096.4 1 261.5 1 395.1 26.0 13.7 15.1 1 0 .6 2 .0 0 .8 1.3 1 .0
Diciembre 974.3 1 098.8 1 270.7 1 409.7 25.3 1 2 .8 15.6 10.9 1 .0 0 .2 0.7 1 .0
índice de alimentos
Promedio 895.3 1 072.4 1 198.1 1 292.6 24.7 19.8 11.7 7.9
Enero 770.5 1 023.3 1 1 0 0 .0 1 287.8 18.4 32.8 7.5 17.1 -0.1 3.3 1.5 2.9
Febrero 791.2 1 045.7 1 131.4 1 286.5 15.7 32.2 8 .2 13.7 2.7 2 .2 2.9 -0.1
Marzo 808.0 1 049.9 1 151.1 1 276.0 16.5 29.9 9.6 10.9 2 .1 0.4 1.7 -0 .8
Abril 828.9 1 047.2 1 189.8 1 273.9 17.6 26.3 13.6 7.1 2 .6 -0.3 3.4 -0 .2
Mayo 848.3 1 056.0 1 2 1 0 .0 1 270.3 19.7 24.5 14.6 5.0 2.3 0 .8 1.7 -0.3
Junio 889.4 1 073.1 1 217.6 1 278.2 24.8 20.7 13.5 5.0 4.8 1 .6 0 .6 0 .6
Julio 926.4 1 099.1 1 232.9 1 291.3 28.6 18.6 1 2 .2 4.7 4.2 2.4 1.3 1 .0
Agosto 963.8 1 113.4 1 226.1 1 297.1 32.6 15.5 10.1 5.8 4.0 1.3 -0 .6 0.4
Septiembre 968.7 1 103.0 1 217.3 1 303.5 32.2 13.9 10.4 7.1 0.5 -0.9 -0.7 0.5
Octubre 970.6 1 088.6 1 2 1 2 .8 1 315.0 29.7 1 2 .2 11.4 8.4 0 .2 -1.3 -0.4 0.9
Noviembre 987.0 1 085.9 1 237.3 1 319.5 29.2 1 0 .0 13.9 6 .6 1.7 -0 .2 2 .0 0.3
Diciembre 990.9 1 083.8 1 251.1 1 311.5 28.5 9.4 15.4 4.8 0.4 -0 .2 1.1 -0 .6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
a/  Cifras preliminares.
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Cuadro 20
H O N D U R A S: E V O L U C IÓ N  D E  L O S SA L A R IO S M ÍN IM O S
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/
Lempiras por jomada ordinaria
Salarios mínimos oficíales
Salario mínimo promedio 14.99 16.89 17.68 21.19 25.27 33.13 38.74 42.77
Agricultura y ganadería 1 1 .6 8 13.12 13.70 16.70 20.28 27.50 32.03 34.76
Cultivo de bananos para exportación 18,04 19.96 20.65 24.50 29.08 39.65 46.8 50.9
Extracción de minerales metálicos 17.44 20.84 22.60 26.00 30.58 39.65 46.8 50.9
Extracción de minerales no metálicos 14.40 16.13 16.85 19.52 21.94 28.5 33.05 36.28
Industria manufacturera 12.29 13.77 14.38 17.89 22.03 28.5 33.05 36.28
Construcción 10.93 12.56 13.24 16.68 21.71 28.5 33.05 36.28
Comercio, restaurantes y hoteles 1 2 .8 6 14.43 15.07 18.61 22.04 28.5 33.05 36.28
Transporte y almacenamiento 13.95 15.61 16.30 19.83 23.99 30 34.38 38.56
Banca, seguros, servicios a empresas 13.81 16.46 17.86 21.04 24.19 31 36.18 41.5
Servicios diversos 12.25 13.73 14.33 17.87 2 1 .6 6 28.5 33.05 36.28
índices (199C) = 1 0 0 )
Salarios mínimos nominales promedio 165.3 186.2 194.9 233.6 278.6 365.3 427.1 471.6
Salarios mínimos reales promedio 113.4 115.4 99.2 91.9 88.5 96.5 99.3 98.2
Tasas de crecimiento
Salarios mínimos nominales promedio 23.3 12.7 4.7 19.9 19.3 31.1 16.9 10.4
Salarios mínimos reales promedio 13.3 1.7 -14.0 -7.4 -3.7 9.1 2.9 -1 .1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Dirección de Salarios, y  del 




HONDURAS: INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL
Millones de lempiras_______   Tasas de crecimiento
1996 1997 1998 1999 aI 1996 1997 1998 1999 a/
Ingresos corrientes 7 927.2 10 374.4 13 214.2 14 621.5 16.2 30.9 27.4 1 0 .6
Ingresos tributarios 6  972.6 8  652.1 11 973.0 13 538.1 14.3 24.1 38.4 13.1
Directos 2 043.2 2 512.3 3 377.4 2 891.6 5.2 23.0 34.4 -14.4
Impuestos sobre la renta 1 909.1 2 293.3 3 110.2 2 646.7 3.3 2 0 .1 35.6 -14.9
Impuestos sobre la propiedad 134.1 219.0 267.2 244.9 43.6 63.3 2 2 .0 -8.3
Indirectos 4 929.4 6  139.8 8  595.6 10 646.5 18.5 24.6 40.0 23.9
Impuestos sobre producción, consumo y ventas 2  862.2 3 633.5 4 979.9 6  299.5 24.0 26.9 37.1 26.5
Impuesto general de ventas 1 679.0 2 319.0 3 471.8 4 442.5 29.5 38.1 49.7 28.0
Cerveza 230.9 272.5 332.9 326.3 5.3 18.0 2 2 .2 -2 .0
Fabricación de aguardiente 25.4 32.3 32.4 40.5 -1 1 .8 27.2 0.3 25.0
Fabricación de azúcar 13.3 - - - -39.8 - - -
Productos derivados del petróleo 458.8 406.5 410.1 425.5 23.4 -11.4 0.9 3.8
Venta de cigarrillos 181.9 234.3 271.7 337.7 16.1 28.8 16.0 24.3
Fabricación da aguas gaseosas 1 2 2 .0 160.2 194.8 195.2 14.6 31.3 2 1 .6 0 .2
Otros 150.9 208.7 266.2 531.8 41.7 38.3 27.6 99.8
Impuestos sobre servicios y actividades específicas 262.5 348.4 1 498.0 2 359.4 7.7 32.7 330.0 57.5
Impuestos al comercio exterior 1 803.1 2 156.1 2115.5 1 985.0 12.3 19.6 -1.9 -6 .2
Impuestos sobre importaciones 1 705.6 2 067.8 2 043.2 1 977.1 19.3 2 1 .2 -1 .2 -3.2
Impuestos sobre exportaciones 97.5 88.3 72.3 7.9 -44.6 -9.4 -18.1 -89.1
Banano 81.9 75.5 66.9 3.2 -8 .6 -7.8 -11.4 -95.2
Café 0 .1 0.3 - - -99.9 2 0 0 .0 - -
Otros 15.5 12.5 5.4 4.7 9.2 -19.4 -56.8 -13.0
Impuestos varios 1 .6 1 .8 2 .2 2 .6 -5.9 12.5 2 2 .2 18.2
Ingresos no tributarios 121.3 285.5 197.2 360.0 20.3 135.4 -30.9 82.6
Transferencias corrientes 258.7 300.2 297.8 341.7 34.1 16.0 -0 .8 14.7
Otros ingresos corrientes 574.6 1 136.6 746.2 381.7 35.0 97.8 -34.3 -48.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras,
a/  Cifras preliminares.
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Cuadro 22
H O N D U R A S: IN G R E SO S Y  G A ST O S DE L  G O B IE R N O  CE N T R A L
Millones de lempiras________   Tasas de crecimiento
1996 1997 1998 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/
1. Ingresos totales (2+3 +4) 8  288.9 10 797.0 13 678.0 14 951.8 15.5 30.3 26.7 9.3
2. Ingresos corrientes 7 927.2 10 374.4 13 214.2 14 621.5 16.2 30.9 27.4 1 0 .6
Ingresos tributarios 6  972.6 8  652.1 11 973.0 13 538.1 14.3 24.1 38.4 13.1
Directos 2 043.2 2 512.3 3 377.4 2 891.6 5.2 23.0 34.4 -14.4
Indirectos 4 929.4 6  139.8 8  595.6 10 646.5 18.5 24.6 40.0 23.9
Sobre el comercio exterior 1 803.1 2 156.1 2 115.5 1 985.0 12.3 19.6 -1.9 -6 .2
Ingresos no tributarios 121.3 285.5 197.2 360.0 20.3 135.4 -30.9 82.6
Transferencias comentes 258.7 300.2 297.8 341.7 34.1 16.0 -0 .8 14.7
Otros ingresos corrientes 574.6 1 136.6 746.2 381.7 35.0 97.8 -34.3 -48.8
3. Ingresos de capital 1.9 3.4 3.2 57.9 -93.0 78.9 -5.9 1 709.4
4. Recuperación de intereses en concesión 359.8 419.2 460.6 272.4 8 .8 16.5 9.9 -40.9
5. Gastos corrientes 7 659.4 10 072.2 11 182.3 12 492.6 31.3 31.5 1 1 .0 11.7
Remuneraciones 3 077.0 3 895.6 4 786.3 6  008.9 2 1 .0 26.6 22.9 25.5
Bienes y servicios 1 166.5 1 525.2 1 904.9 2 059.1 40.8 30.8 24.9 8 .1
Intereses 2 070.0 2 697.8 2 314.3 1 654.4 17.6 30.3 -14.2 -28.5
Arrendamientos 0 .8 1 .0 1.3 1.1 0 .0 25.0 30.0 -15.4
Transferencias 1 345.1 1 952.6 2 175.5 2 769.1 91.6 45.2 11.4 27.3
6 . Ahorro corriente (2-5) 267.8 302.2 2 031.9 '2 128.9 -72.8 1 2 .8 572.4 4.8
7. Gastos de capital 2 443.2 2 536.6 3 289.5 4 698.4 -16.3 3.8 29.7 42.8
Inversión directa 1 316.3 1 669.6 1 839.2 2 024.0 9.9 26.8 1 0 .2 1 0 .0
Inversión indirecta 877.3 1 243.2 1 730.0 2 602.4 -0 .1 41.7 39.2 50.4
Preinversión y desarrollo - - - - - - - -
Concesión neta de préstamos 249.6 -376.2 -279.7 72.0 -70.4 -250.7 -25.7 -125.7
8 . Gastos totales (5+7) 1 0  1 0 2 .6 1 2  608.8 14 471.8 17 191.0 15.4 24.8 14.8 18.8
9. Déficit fiscal ( 1 -8) -1 813.7 -1  811.8 -793.8 -2 239.2
Déficit o superávit primario 256.3 8 8 6 .0 1 520.5 -584.8
10. Financiamiento del déficit 1 813.7 1 811.8 793.8 2 239.3
Financiamiento interno neto 301.6 152.8 -764.1 -3 167.0
Crédito recibido 613.9 278.8 452.0 2 2 .0
Amortizaciones -440.8 -755.2 -911.7 -704.4
Otros b/ 128.5 629.2 -304.4 -2 484.6
Financiamiento extemo neto 1 512.1 1 659.0 1 557.9 5 406.3
Crédito recibido 2 432.3 2 708.4 2 353.5 5 002.7
Amortizaciones -1 294.3 -1 759.3 -1 591.8 -1  1 0 0 .0
Transferencias 295.4 383.0 400.8 1 413.8
Atrasos del pago de la deuda 78.7 326.9 395.4 89.8
Relaciones (porcentajes)
Ahorro comente/gastos de capital 1 1 .0 11.9 61.8 45.3
Déficit fiscal/gastos comentes 23.7 18.0 7.1 17.9
Déficit fiscal/gastos totales 18.0 14.4 5.5 13.0
Ingresos tributarios/PIB 14.6 14.1 17.0 17.7
Gastos totales/PIB 2 1 .2 20.5 2 0 .6 22.5
Déficit fiscal/PIB 3.8 2.9 1.1 2.9
Financiamiento interno/déficit 16.6 8.4 -96.3 -141.4
Financiamiento extemo/déficit 83.4 91.6 196.3 241.4
Fuente: CEPAL, sobre la  base de cifras del B anco  Central de Honduras,
a/  Cifras prelim inares.
b / Incluye colocación  neta de valores, variación d e efectivo y  otras transacciones financieras netas.
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Cuadro 23
HONDURAS: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS.
SALDOS A  FIN D E AÑ O
Composición
Millones de lempiras________ porcentual  Tasas de crecimiento
1996 1997 1998 1999 a/ 1990 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/
Reservas internacionales netas 4 778.9 8  742.7 12 395.3 19 893.3 -1.4 53.5 133.0 82.9 41.8 60.5
Crédito interno 13 610.3 16 923.4 17 999.7 17 265.8 101.4 46.5 34.5 24.3 6.4 -4.1
Al sector público -603.7 -2 633.2 -6  557.6 -11 650.8 18.4 -31.4 -1 302.6 -336.2 -149.0 -77.7
Gobierno central (neto) 353.0 -943.7 -3 429.2 -7 069.0 31.5 -19.0 -62.2 -367.3 263.4 106.1
Instituciones públicas -956.7 -1 689.5 -3 128.4 -4 581.8 -13.1 -12.3 -8.3 -76.6 -85.2 -46.5
Al sector privado 13 882.6 19 788.3 26 584.3 32 154.0 83.7 86.5 49.2 42.5 34.3 2 1 .0
Títulos de regulación monetaria b/ -4 797.3 -6  786.7 -7 472.9 -9 380.3 -29.6 -25.2 15.9 41.5 10.1 25.5
Préstamos extemos de mediano y largo plazo -6  799.6 -5 949.6 -7 389.7 -7 231.1 -75.8 -19.5 31.9 -12.5 24.2 -2 .1
Otras cuentas netas 11 928.3 12 504.6 12 835.6 13 374.0 104.7 36.0 18.5 4.8 2 .6 4.2
Pasivos monetarios (1+2) 18 389.2 25 666.1 30 395.0 37 159.1 1 0 0 .0 1 0 0 .0 51.1 39.6 18.4 22.3
Efectivo en poder del público 2 590.4 3 273.9 3 699.1 4 663.4 18.7 12.5 24.7 26.4 13.0 26.1
Depósitos en cuenta corriente 3 095.3 4 335.0 4 877.8 5 786.6 20.7 15.6 29.2 40.1 12.5 18.6
Dinero (MI ) 5 685.7 7 608.9 8  576.9 10 450.0 39.3 28.1 27.1 33.8 12.7 2 1 .8
Depósitos a plazo en moneda nacional 5 959.2 10 052.2 12 750.1 16 018.2 40.9 43.1 33.3 68.7 26.8 25.6
Certificados de absorción monetaria 197.1 306.8 9.0 209.4 - 0 .6 289.5 55.7 -97.1 2 226.7
Otros depósitos en moneda nacional 2 315.3 2 325.6 2 370.4 2 050.2 18.3 5.5 88.4 0.4 1.9 -13.5
Liquidez en moneda nacional (M2) 14 157.3 20 293.5 23 706.4 28 727.8 98.5 77.3 38.5 43.3 16.8 2 1 .2
Depósitos en moneda extranjera 4 231.9 5 372.6 6  688.7 8  431.3 1.5 22.7 117.2 27.0 24.5 26.1
Liquidez ampliada (M3) 18 389.2 25 666.1 30 395.1 37 159.1 1 0 0 .0 1 0 0 .0 51.1 39.6 18.4 22.3
Coeficientes monetarios (promedios anuales)
MI/Base monetaria 1.5 1.3 1.3 1 .2
M2/Base monetaria 3.7 3.9 3.9 3.8
Coeficientes de liquidez
MI/PIB 0.09 0 .1 0 0.11 0.11
M2/PIB 0.23 0.28 0.32 0.34
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras,
a/  Cifras preliminares,
b / Se refiere a capital y reservas.
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Cuadro 24
HONDURAS: BALANCE MONETARIO DEL BANCO  CENTRAL
Composición
Millones de lempiras_______  porcentual  Tasas de crecimiento
1996 1997 1998 1999 a/ 1990 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/
1. Reservas internacionales netas 2 715.5 6  435.2 9 110.3 14 525.2 -10.3 130.9 132.0 137.0 41.6 59.4
2. Crédito interno 2 395.1 2 582.7 672.6 -3 426.4 110.3 -30.9 0 .8 7.8 -74.0 -609.4
Al sector público -915.0 -1 620.7 -3 600.3 -7 794.9 40.2 -70.2 -83.0 -77.1 -122 .1 -116.5
Gobierno central (bruto) -654.1 -1 011.4 -2 633.2 -5 927.4 49.8 -53.4 -160.6 -54.6 -160.4 -125.1
Instituciones públicas -260.9 -609.3 -967.1 -1 867.5 -9.6 -16.8 -4.8 -133.5 -58.7 -93.1
Al sector privado 1 332.4 293.5 207.7 169.1 75.9 1.5 6.5 -78.0 -29.2 -18.6
Capital y reservas -1 577.1 -1 286.4 -537.1 -566.0 -34.0 -5.1 -7.4 18.4 58.2 -5.4
Préstamos extemos a mediano y largo plazo -5 484.6 -3 699.3 -3 988.4 -3 876.1 -2 0 2 .1 -34.9 -22.5 32.6 -7.8 2 .8
Otras cuentas netas 9 039.4 8  895.6 8  590.7 8  641.5 230.3 77.9 19.4 -1 .6 -3.4 0 .6
3. Pasivos monetarios ( 1 +2 ) 5 110.6 9 017.9 9 782.9 11 098.8 1 0 0 .0 1 0 0 .0 44.1 76.5 8.5 13.5
Emisión 3 177.7 4 079.0 4 659.5 5 688.7 67.1 51.3 26.6 28.4 14.2 2 2 .1
Depósitos de bancos comerciales 1 555.9 4 367.9 5 014.8 5 034.7 28.5 45.4 104.0 180.7 14.8 0.4
Otros 377.0 571.0 108.6 375.4 4.4 3.4 37.5 51.5 -81.0 245.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras,
a/  Cifras preliminares.
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